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Resolución de 22 de noviembre de 2017 por la que se eleva a Consejo de Gobierno la aprobación 
con carácter definitivo el Programa “Ayudas para Participación en Congresos y Reuniones 
Científico Técnicas de carácter internacional” (3ª resolución) del Plan Propio de Investigación 
correspondiente al año 2017. Aprobado por acuerdo de 13/11/2017 de la Comisión de Investigación.  
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Ayudas para Participación en 
Congresos y Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P13) y en  BOJA 
nº 50 de 15  de Marzo 2017, valoradas las solicitudes admitidas en la convocatoria de 2017, y 
aplicados los criterios y requisitos que establece la convocatoria y no habiendo solicitudes 






Primero.  Hacer pública la propuesta definitiva de ayudas a la Participación en Congresos y 
Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional incluidas en el Anexo I del presente 
acuerdo.   
 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P13), que 




Granada, 22 de Noviembre de 2017 









Anexo 1: Relación definitiva de solicitudes Propuestas: 
 
 
P. 13: PARTICIPACION EN CONGRESOS INTERNACIONALES 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
80 MOLINA ROMERO M. CARMEN FILOLOGÍA FRANCESA Sèvres, Francia 15-nov-17 17-nov-17 € 180 
81 MOLINA MUÑOZ DAVID 
ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA Lisboa, Portugal 17-jul-17 21-jul-17 € 200 
82 CADENAS CRISTINA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTIVA 
Denver, Colorado, 
Estados Unidos 30-may-17 03-jun-17 € 400 
83 HIDALGO MIGUELES JAIRO 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTIVA 
Bethesda, Maryland, 
EEUU 21-jun-17 23-jun-17 € 400 
84 NAVARRO VALVERDE 
FRANCISCO 
ANTONIO GEOGRAFÍA HUMANA Bruselas, Bélgica 03-sep-17 06-sep-17 € 240 
85 ENRIQUE MIRON CARMEN QUÍMICA INORGÁNICA 
Universidad de Hawai 
en Manoa, Honolulu, 
EEUU 19-jul-17 21-jul-17 € 240 
86 GREGORIO GIL CARMEN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Puerto Vallarta, 
México 07-nov-17 10-nov-17 € 320 
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P. 13: PARTICIPACION EN CONGRESOS INTERNACIONALES 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
87 PETROVA DAFINA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Haifa, israel 20-ago-17 28-ago-17 € 400 
90 MARÍN JIMÉNEZ ANA EUGENIA 
MÉTODOS CUANTITATIVOS 
PARA LA ECONOMÍA Y LA 
EMPRESA 
Copenhague, 
Dinamarca 21-ago-17 25-ago-17 €  300 
91 QUIROGA PUERTAS ALBERTO 
FILOLOGÍA GRIEGA Y 
FILOLOGÍA ESLAVA Salamanca -Spain 06-oct-17 07-oct-17 € 80 
92 RODRIGUEZ BUJAN MARCIAL PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL OVIEDO, ESPAÑA 13-sep-17 15-sep-17 € 120 
93 MAROTO BLANCO JOSé MANUEL HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
La Laguna, Tenerife, 
España 04-dic-17 07-dic-17 € 240 
95 García Lirio Manuela HISTORIA DEL ARTE Lima (Perú) 23-oct-17 24-oct-17 € 160 
96 ROMáN RUIZ GLORIA HISTORIA CONTEMPORÁNEA Zaragoza (España). 06-sep-17 08-sep-17 € 120 
97 SORIANO COLCHERO JOSE ANTONIO DIBUJO 
Conway Hall. Londres. 
Reino Unido. 13-sep-17 15-sep-17 € 180 
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P. 13: PARTICIPACION EN CONGRESOS INTERNACIONALES 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
98 MATARAN RUIZ ALBERTO 
URBANÍSTICA Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Londres, Reino Unido 29-ago-17 01-sep-17 € 240 
99 GALLEGO MOLINERO ARANZAZU 
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES Barcelona España 16-nov-17 18-nov-17 € 120 
100 
MARTíNEZ 
MARTíNEZ ALBA HISTORIA CONTEMPORÁNEA Zaragoza, España 06-sep-17 08-sep-17 € 120 
101 GALERA VICTORIA ADORACIóN DERECHO CONSTITUCIONAL Turin (Italia) 16-oct-17 17-oct-17 € 120 
104 ORTIZ GÓMEZ TERESA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE ESTUDIOS DE LA MUJER París (Francia) 17-dic-17 19-dic-17 € 180 
105 BERGILLOS MECA RAFAEL JESúS 
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS 
E INGENIERÍA HIDRÁULICA Delft (Países Bajos) 01-nov-17 03-nov-17 € 180 
106 ABARKANE CHIHAB FÍSICA APLICADA Bruselas, Bélgica 12-sep-17 14-sep-17 € 160 
107 ROLDÁN RAMÍREZ JOAQUÍN 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
MUSICAL PLÁSTICA Y 
CORPORAL 
Daegu, (SOUTH 
KOREA) 07-ago-17 11-ago-17 € 400 
108 MARTÍN SEGURA JOSÉ AURELIANO 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS Valencia (España) 05-oct-17 07-oct-17 € 80 
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P. 13: PARTICIPACION EN CONGRESOS INTERNACIONALES 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
109 DEL OLMO IRUELA Mª MONSALUD QUÍMICA ANALÍTICA Barcelona, España 03-oct-17 05-oct-17 € 120 
110 PABLO NÚÑEZ LUIS LENGUA ESPAÑOLA Córdoba, España 19-oct-17 20-oct-17 € 80 
111 OLMOS ALCARAZ ANTONIA ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Sede Sur del Centro 
de Investigación y de 
Estudios 18-oct-17 19-oct-17 € 160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
